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ються експонатами. Доброю традицією студентів-першокурс-
ників стало відвідування музею і наочне знайомство з історією
навчального закладу, з яким вони пов’язали свою долю.
Ще однією формою активізації інтересу студентів до вивчення
історії цивільної авіації є залучення їх до збору матеріалів до дер-
жавної бюджетної теми «Історія цивільної авіації України в осо-
бах», над якою працює секція історії кафедри «Історії та культуро-
логії». Впродовж кількох років викладачі—керівники розділів
створили ініціативні групи із студентів, яким доручались конкрет-
ні завдання з пошуку потрібних матеріалів у періодичних видан-
нях, іноземних джерелах тощо. Результати своїх пошуків студенти
оформлюють у вигляді рефератів, наукових повідомлень, висту-
пають з ними на наукових студентських конференціях.
Таким чином, у процесі вивчення дисципліни «Історія Украї-
ни» студенти НАУ одержують усі можливості для знайомства з
історією цивільної авіації України і рідного вищого навчального
закладу, а найбільш зацікавлені та активні студенти, для поглиб-
леного опанування матеріалом з елементами творчого наукового
пошуку.
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ДО ПИТАННЯ ПРО УНІФІКАЦІЮ КРИТЕРІЇВ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КМС
Впровадження кредитно-модульної системи вимагає значних
змін у змісті навчання, структурі та організації навчального про-
цесу, підходів до оцінювання якості підготовки тих, хто навча-
ється, а також до розробці оптимальних критеріїв оцінювання
знань студентів.
Розроблені в КЕІ КНЕУ у червні 2000 р. критерії оцінювання
знань студентів були апробовані упродовж першого семестру
2009—2010 навчального року. Результати апробації засвідчили
низький рівень ефективності використання розробленої системи
критеріїв за двох причин. Перша — студентам важко засвоїти ве-
лику кількість різних критеріїв згідно дисциплін, котрі вивчають-
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ся; друга причина — у викладачів суттєво збільшуються обсяги
роботи, пов’язані з проведенням досить об’ємних розрахунків. І
головне — порушується загальний інститутський підхід до оці-
нювання знань студентів.
Згідно нашої точки зору, було б доцільно розробити єдину ме-
тодику з розрахунку критеріїв оцінювання знань студентів в умо-
вах кредитно-модульної системи. Вона повинна бути досить уні-
фікованою, з можливістю використання у всіх дисциплінах. З
нашої точки зору припустимо введення деяких корекційних кое-
фіцієнтів, котрі враховують специфіку конкретного предмету.
Доцільно підкреслити, що проблема уніфікації критеріїв оці-
нювання знань студентів у КМС — це, перш за все, проблема ме-
тодична. Співвідношення балів ПМК та іспиту рівняється 50+50
балам. Наведений цифровий виклад свідчить про те, що впрова-
джується спроба «повернути студента до аудиторії». Разом з тим
цього недостатньо, необхідно також активізувати його роботу в
аудиторії. Таким чином, необхідно розробити нові, а також моде-
рнізувати старі методики згідно цієї проблеми. На кафедрі апро-
бовано низку методик, котрі сприяють вирішенню проблеми, ко-
тра поставлена. Використання цих методик продемонструвало
їхню дієвість та ефективність.
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Дисципліна «Менеджмент персоналу» охоплює багатогранні
аспекти трудової поведінки людини в організації та взаємо-
пов’язана з такими дисциплінами, як: економіка підприємства,
економіка праці, менеджмент організації, психологія особистості,
управління трудовим потенціалом, трудове право, фінанси під-
приємства, стратегічне управління організацією, нормування та
охорона праці тощо. Це, в свою чергу, підвищує вимоги не тільки
